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ANNE COBBY, The Fabliaux as Popular Literature, «Reinardus», 22, 2010, pp. 33-49.
1 Il  s’agit  d’une  bibliographie  des  éditions  de  fabliaux,  ainsi  que  des  traductions,
adaptations et nouveaux textes créés à partir des modèles médiévaux; cent cinq titres
sont réunis dans ce petit répertoire, qui complète le travail imposant publié par l’A.
toujours  dans  ce  domaine  (The  Old  French  Fabliaux:  An  Analytical  Bibliography,
Woolbridge,  Tamesis,  2009);  dans  la  section  qui  précède  la  liste  des  ouvrages,  l’A.
examine  cette  vaste  production  surtout  dans  l’optique  de  comprendre  ce  que  les
éditions populaires révèlent à propos des intérêts du public non spécialisé concernant
ce genre littéraire.
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